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TECH 
\'CIL X\' 
TECR CARNIVAL TECH SHOW 
COMrrNG PROSPECTS 
GOOD SHOW ASSURED I REHEARSALS THIS WEEK 
Possible Fatuity Acl 
Tb4o- rn ~~ th·• }"(:Sf '"' l'ln"'t'1'nl)("T 
f~·t ,lb J•tl'JiftUIII."!!! t'll b.. th.c l~t t.•\:ecr. 
htr-4UM: tJF thr krtn ('twn,wtlllnn br 
~·ArrR thr> 1-u o lawt'r doa~ 
•b<- 101>1 rlt.tn<"C' I bo o.;, opho> 
:....tU ... n b1;C" ·~ ~~ t~.I.T num 
_,. tbt <up •llkb u ;•ul UJ' t•:r 
t1:.r \ ll C" ~' c~ :tm \"t"Ar yt--M 
\• tt : t.:. tJxo: rJ., ul ":!\ lA t 'ear 
&hit u thcsr c•nlr clwtl('~ t • ~otrt th:nn 
rm •• ,.u Th • C'UJ "n• tin' \\. n h\ 
Ill~ "" ( ':!1 n (,lnl'>" llll9 1'b~ 
!:I "t'n t u t"- rm!:JCt 
'21 IM not ye:tr 1u 
If 'he'' •m •• • II n 't mr.an 
nntO'\"a ''' Lhc mur'h !tot ' :-d ,.'*fl'l 
bar ~~~: chI! them • thafX'< ' .. '- • ""~•· 
0\ft \~ r \~ 'ttf"'J' .\~-tt wh.o W'.U 
... run <>I ·~ ~tc«.Piul R .,., Pull 
team •• 'lte ~·huim1 .11\ "'' tbtt ff'Hhtmn 
temmltt"" un.t frt~ns nil rrJlufl« tht 
rr ' ~c.t •111 bt .:I'Wlll 
\hh<10tll chr fDnlll) bAn no ••·IJv• 
cmnmutre lw tbt'rr ~" thr .. · ,.,.eo to-
lilt: t.o Jll.lt M\ fl( mtttunc c--.oet'd:ntrh· 
mfnn'" t )lr R G [)(o La \latn 
.lfttm ID Jxr \t'T\' M\J\.1: at ('lt"e''llffi\ 
a t 1~ "'h" .~w ..... •net" !.now WI ol"' t.htr<i( he tu_,_ e\ ~n il h.wtl in l:'~ 
"'•r ... ,h • · hllnc" 
U(tr\ f Qt GJter't a f'.tl1 rt' W' II w H J.J 
(ur t.t c• t•lanactf U rlr"" '\JJI!. tl ttlr 
t:re':hm~n ,.lD.., tor .m fnt.trt R'-"~md 
''A:' t . ..-.u-. f'•(oal 'PP' ~tun h' t"' pre 
;~NJI t!w • f•t1rc ~b. r l'tl· rhmu~ho 
~ , <mly '· ,p~ .r•-•r r ... 
t'he frrshmt-'r. I~ ' -' •~ .. h11nt 
fo>r tbt C'U><b I br alok tO lfAtWCF 
Frn!tm:<n "''" the lint n · 11 t. 
h¢'4~ t!l.nrtl"ta! a1• ty ~ r the ~m 
man •• uu:st.te t.J t.llke tbf ' Itt 
11at1n•Jt•l n ~'l."\vnd~tnuat 0\Ul h:ul 
an tha Wi•rL. otn<l '"f'T\ t u!co ,,f tht 
cfm> hill I>CW he 'Oill ret• \~ hOI •I~ 
lllure. 
To mal,;c &luo IlK' ht:!t ~h·" T...c-b 
h:L' C\?r 1'"' ,.n., •llitrb. •• t h.o a m o.f 
~.1llt.auc:, U mw:t rr:'("r't't the SUJ1110rl u1 
the ftlt.t,. IOUflnn l'~'f"'h· c•f thr Jnstt 
tu.t~ ,.~~. .. ,u~ lrf"'i:d.J the t:lll'nm uwmrrnt 
••f vur 'u11~tt n•l\ '-'nlr in .u:tu.iJiy 
buyu1a: th:·\.clt:. but m boo~tu•.: th" 
Tft·h ~h w t tlf furuJ an~l nt..t\.lfiJ; 
tb,. '"' "" • oiMr<!llfw Ahn• tt• ·~ 
I t. , 1h ·bocol 
PROSB SflUtNC'I'B T ES'l'S 
l1 w l l.o~1'1·•·nfc•J hil\ an• tUin·d tht re. 
5uJlc 11f lhf' trc-ng'h h.·•t-! t:''~'l1 .1unu 
a.11) t" tho 4"ntt.<nut:" d.J Tt ,,. )ta.r·, 
f.'rn..hman da!i ran .a hu:hrf ., .. r .. ~er m 
hc't~lll und W< otlrt th:m •l~<l the ~ 
NEWS 
I'ROSB PUDOfl BAn SMOO:R BASKETBALL PROSPECTS BRIGHT 
1"1t 1• • '•• • I £po flru~P~"t>n 
~huJII~I ul l'ht :O.:I(mil f..AJII'~ ~QVe A 
Qnol.....rt ~.Hut11;n 11tJthl lur th.- Pr<'fb· 
~\t\ l':t:•l•-. ._,f •he." oth.,.. fratcrmtu:, 
FOUR VETERANS BACK 
l"'r 1. "" •1•'1" om the lhk ••lo. 
I T,..h •~•~ :Khol.:L4tac: •thkl.k ~,and 
ooaal u~ ...xJ 1b:u lor a FrnlomaA 
lttt~tie ToomaiiH'nr to End ~awn 
tU.l 1001n nl the •l!"Tft}: <lllld '" • pmch 
JUt U;• ~Jiltf ,, 'thnn•~hc,._ Nl hn-c 
.. 1t 1t,·h wuh 1t. ltulrrtt1tr..- F.Ar'h 
•'t1" li t'AiriUt•\l lil lht' uthrr ''' Anti 
u du. hu.t1 an&l)"ftilll '"'"" ottt'! t. M 
'~ I th tt\b ·r 
DCT~RPBATEIUI:IYT COUJIC:U. 
&.r.anL un• r· • t..~W...t • • • t ;r 1' t w-
u. f.'-'l. deAn tt!..annc t•·.am ., t ft::p.-. 
lll:ttt Ttt•h tbJII Yt"'Af 
• n ...... II'"'"' ..-ha to u11r '"Ill'"''" 
d1, .. l•·•r I• .~u,...,nq: his A).J t:tnf' f n 
'" IJII'al t u• ~mtt Hv vn:mTt.JLT hIS 
lltt.•rt ht·l•l \rt .. ll.m1-." ,w, uot h.,,,( n 
d''"'"'"..., to •ho" h:b ~at ""M" u 
~tUITI l•nl hlo •~>t.,•r.mte oo far h111 .,.,. 
"!:'!f'ftr t cmr n nhrl.nw't' m b"' Ttu..-
' 11 •ho ~U'! ~ J... t 'ft:Jl• 11iill fl'> 
anrtul!C"f 'he l1 Uti Nlfi•V Wtwl.. • l1k"b 
lhllk" ....... " I • A ~unl I' arm~ 
1\t \1 u. 11~ a1 tht- lnt.t;t1ntrm 
th f un..·t1 .. ~s St"'~ht"1' llfih Jt S f ·r AU hi• m•cht tt \4a.« !l \'' ry• tii!Hr:tJh 
lubn41Hl "-·'" C"IN.'It"tl rtcl¢.\tr l» the U"-k fur #UI' fc•••.ncl t•' J:C"l tw htm 
noahotl41 lutrrlrAlt·nhh· ~uunrU """'' llt~t- "lUI'tt .au•l t-tha\rmt *UI pru,,., U'1 
l=<'..: "h:fh .-:.u br:ld tn. \r• \',,r\t ·ncp~ral"•n ,..&ol fwlr w t.lw rt"'.:t tA th~ 
t ~h •fin t!wr fir t ~rnntt and th1rd f'C 111~t) 
· •tu.t• ~lwr1~ .. , ........ '"' ,au, fL.·" 
llrtn."nnl-cr 'nlf' tnaa.n ~ CJI tit.. ·~~.n this \eAt ~nd hft ft"'"t'U to b.a'• • 
mn-ht\1: wa1 tn t\l•Wn t lc-At N c-thn b::t.Ur e-n- f ~ tlw ~\ lbo~" be nM 
lnrtl1nh till'tV r."QutlC11 •·•nl..•nr '" had be-Jure La t Yt'l&r u .,,o 1Jto u 
llt':n, ,,., Cut,tl4""il!t ~rtr 1Uf' tbn c..a.Jk:4,t tli.H hr b.ltl t.hi! UlU'AIIny d111ft1 r 
!-4n•J tn U\kn·twu.:-lUJ: •dcA tn (Toll f dnlr(t,nac thf'l hall '" \hr t..,loo.,·\ fnfm 
t.bc \H•.U.cr ll[l('< (JO " !irlrlt"1 I•;W" mu .. t Alh .1n.:lr l.l( the nn(1f' H hC' C'1 ft 
S. ! DI.PABTUN'T hnt~ '" 1hont t~ 'WA.v hr- hat at;,.rtf'fl 
uf! In pr..-I&A he "U polt Ul• a 1:'•1d 
Jo~!ut (", Tn~ A,.H ~ L t n m 
c'hat1:w (if t~ n•t..- tt>m.vt, .. ttl'\1¢ c1f the 
~\llll!"f"'tC.Jn TCT'r,•boc.r. Anft 'l~krr»l•h 
C'41unp.anh an s,._.. Y~L 
lfhiiWf l l'~rT\ 1 ~~ VdH') n; With ~~ 
r~""'"' l!lr.tror Cllfllp.&n\, " •wli•.,.-.J 
fur thrt>e wi"'Cb .u l.,f'mt 1-411! '"'-""t:nfl\ 
J.lilM tJw luttttu~ ll ,,...1. llr tctum• 
btrr '" ~,. .. ·Ulf 
tiQO' p<•IIU for Trch flq dtibblr tt 
wmttbm• JMrpiJr.)O:IIC' 1.0 Wlltcb f<M" •t 
i• • n\lt:htv ~"""' ttu..ttd tha\ "'*-tl ''Jf'l 
u 11 JUlr .-rr •1••,., ttll'f't '"'n'l hi• 
iightltl~tt J r•\ Wtll he of s:ttoU t.-nl'lit 
"' 1'rtb lh; )'t••· 
Anu&J\, r m Ht ._ h•J hu Jlunrn h't 
.ahal.dv on • forw•rd t.• U nnrr :Sot 
Ket&tm* a.1 kUt:t Wt )""G'T ht w.-1 abt~ 
• flt,·k.· ... , ttt.AII •1•, 11.\Wrd "' th II 
u·rfr;trrn•h I"' t.,r~l 1ll ~,.,~.au' •• 
' reruh tt m•1:•UR' • l(nocJ bid 
,.,,,.T br•th Ill f'hU ,, ltfl 
bAt been ah<lwn an I h< • lllll 
laM >!Ani (olf IIIII a ~ 
A ••*Uan on 'hr lnb te:a.m 
nl"'ff' ~tr tnany tlwf men ..... , (! r 
lhr tca-w ,..h • Uff' hnWtnK np ,.,.u in 
~'t.ldu·•· ami •·h·• m:.r en.<- the , .•• 
''"'" il ltahl h~lat rur tfwo , ......... t,· jKl 
t9G Tb .. ft! Atr •JO t,. .11 f~W" ftuh IKJI 
""' .. ho ""'a"""'"""' tmRbtr .... u 1ft 
lhe f1 •nfr ... •·""''' t .... rJ..Lshail .nln 
" ..-.d. l>I:'O .... ~ ... ,d .. ,. ( -~~ 
H Jl)cr t;~IJ..t! tb<- """' li>ctther and &a'~ 
thr~u • "''~ '" winch I c (lltlh~~Cli '"" t·r~sn f\ft &hr! c..•m•ut.:. ~4 1-n U 
111!o epnkr- 1 ~1'"1" dl"al ul'\ lh(' nw ,.t 
lr-.OfO \u,tk '" h~U.t'tl1411 •u•J h••• ~h" 
tum mu l w rl.. t·~··tJu:J" lo m-•1 r ll 
1'111 l«th n ••-rrr .::unr the ~~ I'Mlr.l 
ol ..._, ......... n wbitb It ,........_ Tlar 
(lnlcial rall fM rand la!U w:l 
L1 ' Prirbv .ntt miMi ur tbr. um.,_ then 
And 'Safuttl.aW' Afl.ttH0Uf1 WU ~-t IU In 
dww.itl&: tht tnt 11 ht+~ $U ~boc1t lh~ 
111ltht) of *ltbUIIM OPll\A'IIC JCIJ;af•~' awl 
dt,lltnit tlwm in thr tin(·f J..Wlllrll f •leo 
r...- Vran .., wiU '"' bdd I a;btlr 
hlll1ll no• on 
1 k C.mi\tal d\1t \ ('.u •·lft h:: oo 
Fr;Mr oo tlml tt.nrir~~: whl<h ill nnt 
tb hoi.: ,_., ' IlK' J>tolt""" t111l WI 
• D ..,. o doc:\. Tbo lltkr u w111 l-.e die· 
t'-1"but.e::1 .tamct.me •nh•n Y ,...C'('k,. '-""nr" 
m .. n ill ~..h rlt\~W.m )u,_ n~ thnn fnr 
Ml• 
c:nr ~.:rt ~et rn tbe1t tal .. twM a ============================= 
)'t""r lh Tb(" a\:c-r.J.Itt' •·"·..:ht ol t1 
,.~,·· Ml 'f!n.:: t"JIIM It 1 a I ~ fiOUtul• 
~~:am t l:t' n pmnd.s fur Ll t ,., ,,. thv 
"' c.nu,;~ h.:1.-;h1 th!• y-.;,l&t .. :.. ft'i' uu.d 
~' md·a. .. g.mus ·, (r,t illt I 'I 
n b- I t b..4l )'t'ar Th~ rnax1mUm 
T<l Wlr.d .. ,. II"' ......... " .. " -- "" 
\Iorch II U tb<- \\'on • Iff C...Wt.- l1> 
Tf11!' CArna~Al althttUt:h uu•t•·r the di--
!'l'(·t •uPfnutC\n o! tht V \t r: .>\ i 
rully liM lU mllrh af a "'hool afb,r 
&t .11n• 1hcr- n·t-nt on tb~ fJ::ll aad tvl· ddt )'<Ar "'~ ..... ~"· l'l2.~ 
d ;u.:l <I "'" 
LA 81'ER SOCC~R OA.P'I' All( 
I"""'! '-'••hAn )I SuollhW>a. Jr 
t.n .. '""· antt hriPt. t1 r .. , •~<~ 16 
me bet f re<1cnclc C ::O.W•1 tnom Au 
l•utn 
1 hr• tutoll <lrentrlh <>I tht• ~la110 I• .,., 
L...tt..!r a Nplt •lnlll"l' ~ e-1«t- fi"-t" p..l"nb brlq"• that nf tJw JU"r:~nt 
rd Qlllttln I 1M 1P'.!-I 10f'-"e1' te.am .8\ a ..., ,,b41nuH"' the t.UUt ha'\'l,l tln .,tr~ llltt~Jllr ( the lcatll ""J.I 11:. I !Ol:l'k. ag• ol ~li 
Thh u LlrtJU• ort<>tl<l l~ar on the Tbo un ·~ nwn In the l'~h 
:.t•m &ad b ctdcn;o~n-~ "Wftfk y,. al- .JD&n <b• •• C"''ttnpan:d Wt\h 1a t ~ 
""'" brm • .,.,. ~bt Ul Tf<ll rnncn art!' 
wll<t ha.., lli~H! the ptrt< l!l\!7 
l'ntununat.eoh- ht .-zu inr tc{hlc- the ~''l·ftcr 
llrat m,..,,h ol tlk po•• •-I\. hu• br Plyollt 
<JOlt\< bo,l. tb• ...-on.t mnnth in .. ·htrJ. :\Ur:n 
•iad •tvk ti'J the d;otma\' n( thr En- llA'\:~A 
"-"'•- "~q~bcntoa 
".\r lunml ll:~ tdt '*""' w!tlk ltatn~ 
• •Ndralt at \\"'Grt'."'nVT" \l"'Jttlit:m~ Grt.il' 
•h<n hr ('1.\yed fur four varo. ac~# lhlc 
M I'Opt.l n durmr lua :-tomnr •·tar on tbt I Sa.mnyl<nl«> 
1"01> ldloal S\C'p~n• 
Total S~atll 11128 
roo "9G 
132 7';f 
'lSI no 
m rot! 
... ros 
tr)l; ;m 
fiiH 701 
&SI CIP< 
o:'3 003 
tr.'O IIS8 
Varsity Basketball Schedule 1923-4 
D ec. 
jan. 
Feb. 
Mar. 
15. 
5. 
12. 
16. 
19. 
7. 
9. 
13. 
16. 
22. 
23. 
27. 
1. 
s. 
8. 
Northeastern W orcester 
Brooklyn Poly. Worcester 
Tufts Worcester 
Harvard Cambridge 
Lowell Textile Worcester 
Amherst Amherst 
Open 
M.A. C. Amherst 
B rown W orcester 
University of Maine Worcester 
Alumni Worcester 
Springfield Springfield 
Harvard Worcester 
Brown Providence 
N. H. State Durham 
Worcester 
\\ nKh<.~Wtl 114 \ ll'tlMII Tounue.rr '' 
whwh '4Utt held fut chr h,....t t·m t "t 
\'1'->lt, will tdl..t" pl.olre unt.la t.b.t. tw" 
t.;<.s ur ili• W 11 I II A. Tbo bn.J 
.:nma- tn thfl tuum~unc-st~ -~ i-.. J...,.V l 
oil a • p<•l :n.nat)' to 1M \"laflltV pmc 
With St Su-pt--. 
Theu "'~ l•n bOIM ~- "" •h<' 
lkdW.. an•l lbi'J' •U ...- ..., a S..11n 
~" mMhl "' &hill rh.,.. wrll h< "" ._,. 
I 
C'\1~-t ,,,.. nn\ iuavuu: ru11 •tt.tn.tanl I' 
Tb. •cCC>ntl 140m 1101M:dak 1•>11.,111 
Dr<- 7 .Sotth ll1&h S<mlt lhab 
15 CIA<>S~r.al lltdl Ahunn1 Gya • 
Jon 6 ht(hboarc ll•&b 
Ahun<>IO"m 
u 
ID 
l'cb J1 
ll •'f"' flub AJumN IOytn 
Nurtl1 !ltab Alomm Gym 
('••nun.rt• 11~ 
11J Trad~ School 
22. ()pen 
Alumm Gym 
AJumn1 (}ym 
23 ...,..,..,,._ lliab 
Alwnnl Gym 
Mat 1 0)0Crl 15. St. Stephens I 
tl t tii•J< Sdwol Tra.olo Sclloo1 
[b=========================:=!l 8, lluv~· Clul.t Bo,a' f"lllb 
TECH NEWS 
, .. , .., 
Tile T.U IJ..s A...U,_ .. 
· -- ·~ Iaa.t•~ TltRlol 
;;....&q: lf l.c!pn,. •• 
• \:Iml I' 'tonno. 'n 
c.."".t '• a..bnt ..; 
Cha ·In C ""'" '21 
Keauoth ! ' mlth. ':.\ 
J.laorl I Mmo>tl "JI 
)u~"'" 1.: 'knll.. ·::,; 
~ ~utoi R W• •I n !3 
BllSI:KIIU DEPARTMENT 
Ru. ·I II \\'rl 1 • ·~~ 
111 ~ \l.al• 
nrruJI Pm·r !1tll '..:l 
.\•ht•ft fl)C 
Rob-·tt 1l ~~~ !l 
"'ttt -t·l•lmO 
£ r ~b iU .:.• 
C"IIF,.. T. 
F ~J ib. :r; 
K T Funtr .!II 
I' I II 
uu..,. .-,.......,. •• ._"'"""'-- '4_....... 
~-..-.. ............... , ~Nt 
l'1 .......... ,..,.._..,., .. " ........... , _ ..... 
.... .a. '\a .. \l.,_.filt.tl'l't 
nn trrHTit'-"' ,.., ..,, 
~ '--~ 
EDITORIALS 
llALF WAT TllaOOOB 
0.. rr u.t 
a...t we Art! ball way t""-b lllo fu ~ 
-In o( thr ~~~:)IQgl ,...,... lbo 
""'' ul tllo OC<'Utod noarnh u....,nr 
1«1111 t o hr • 1tgnal fOf rclat. '\t,tt:lft 
llilf~l m.•u Mn• ehd'r$nt muuvn 
for th3 krnN~;nnu •• t m\ f'('ftc.•1 • 
~·ff'W InCH M"~lrt In tlun\., th.1\ thl'! 
rr:ptl-Ultu•tt ~·nr·1 •h•t•nac th• ht t tWh 
m•mth;: ••11 rMrY tht tn Lh"'''~h ttu~t 
101rt )"eou Ani I hn~o11 ' \ ~ntlnhtivll-4 
Uthrn ll!'t'tn '" lhml. ttutt Jht·ir r~s~\1 
L.ltiUtl 'fUf1 •ttJ JU•1 ftlfl · •JtJ•n h~. f.!t 
•fm•'lt.t l'!\e.t')'l!Ut' ''JH up' un hlw 
.. uti.. 
J\o: lb ol dM"M _.Uihl•j('l Atfl wr '"tl. 
:Jn•J daoa\J t h).t ~w oil an exruMt fhl 
"JOb :J,;....Jn¥ ~-' " k•mnnlxf th.ol 
CHIICt I'DDC'l1h • • rL. a "''" 'h mu'' •• 
macb as arwthtt !Mnlb 1 • , and 
tJm I II II 1 bo fdl<>w •hu """'" 1~111: 
em.: • •cb• """' '"" of olw ... ....,,. 
)'ftf Ilia t r..t 
TBII: 1f P I. U " CLin 
Tlo«r .. .. """' 
""""""' ..t ,,.,.,... Tfd> ttlldt11tt ...,. 
-..! ~• N I T - ,......_,,""' 
Ccilloq:r and rbm .,. now l>riuc 
fon=l:.l<:d (« ~ ~be-or - .,. 
~the< "' a club t > r.. C'AUrd Tho 
11 .. .- Cbptu ..1 .:.. at. Clotb (]( 
\\ I' I~ 
A r.,_,, 1\l'l•re 
I""!Pblo lor mrmhrnhip and the IJUI' 
""""ol thr I ~to_ ,.., ooclal 
ptbcniQitf t t.,a.U.. V\CJ •vld t;;mo • 
.\~~u .are • _. 1-eUtt ow~ 
b,· '·I .. \t\fbonJ .uad \J,n ... M .... 
vf ' •thc.bl'"n an..t .. Ken M ;trlt.-n 
uf M I T tnr -. Uw.urw r""n\ .et .-u 
ma~al rr c t·~"'hff ~· whtch t 1CK' 
•.Wn' ,.,,u lilt" ht •n,tu fw wttor1l f1.1r h1t 
lfll'' C'tl\rrUtURtrntlll \HIHII,. Sbl ~t:H• 
t.ulvr 1Jtl'Jifc 1 ~ 11 h•l• .-u ""' t.-
\\'utCl'f\t• r lt r 4•he u( '"" t • "t tt .... U 
ti40W5 
Who • " ' n•tok-lr h•t ol the """" 111 
1\.ootoa II I I OYllmht.._ IDk>Ua tl><-
kno ... n a t ~ ••r ' I" \•t bon! 
~ .:t S f :\am"' Raw.- n .t ~ 
H l.:<n" Norpn, n,t lol I T . 
II 
wPh 1h'"' ncc~h cl! 
l m utll\t'U11l~.& 
I h w~lcntt .11 f."ulb\ l:t.Jikf."\: m 
\\ .Hrn. l!h: 'It-:.. lrtJ,On c-.n ~uv l l a 
_.,.. L: 1•1 • ~~rule t ." K''''"& uy nwl'•'-~ 
11 1•l \tJu•ly 11wl cJ\hcr huur~ m vr-
oler llllll til<!)' nH«hl m.>kc • Ia"~:'< 
l•k:dJ.l't ttu ,.., .. , 10 tbt: '1ulirnl f'net~tl 
llbir• l'un I llq ,,. ..-.1 :L"- 13m thU 
I!Dtnw: •• b l ,_r \ r~t.a.ti\'C: 
t he «hoctl ... t 
•nt 
1• -.1 l" l a vny "liP aad ~ 
~ ftl!. l tutJun m the IDil!kt C..: ~t• 
drn~ F nm<l 1 r.ud aut~s-4,­
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They couldn't destroy 
the work he did 
" The Republic has no need for savants," 
sneered a tool of Robespierre as he sent 
Lavoisier, founder of modem chemistry, to 
thl3 guillotine. A century later the French 
Government collected all the scientific 
studies of this great citizen of Paris and 
published them, that the record of his re-
searches might be preserved for all time. 
Lavoisier showed the errors of the theory 
of phlogiston-that hypothetical. material 
substance which was believed to be an ele-
ment of all combust:tDle compounds and to 
produce fire when lt"berated He proved 
fire to be the union of other elements with 
a gas which he named oxygen. 
Lavoisier's work goes on. In the Research 
Laboratories of the General Electric Com-
pany the determination of the effects of 
atmospheric aironlampfilaments, on metals 
a nd on delicate instruments is possible be-
cause of the discoveries of Lavoisier and 
his contemporaries. 
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